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if d(i) > F then 攻撃 (cw)
if ld(i)l< E then 停止 (stop)
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図 7‥イーチュウの時系列 ((a)変数x㍗(i),x宕W(i),i-1-･,3の時系列､(b)モータ回転の時系
列)､ゴーチュウの時系列 ((C)変数x㍗(i),x冒cw(i),i-1… ,3の時系列､(d)モータ回転の時系列).
●イーチュウ
CーW､CCWが小刻みに入れ替わる運動特性を有する (図7(a)､(b)参照)｡そのため､
ネコは､追い掛け回さなくても､(タマとも)を攻撃することができる｡ やや年輩のネ
コ用キャラクタである｡
●ゴーチュウ
CーW､CCWが比較的長時間維持される運動特性を有する (図7(C)､(d)参照)｡そのた
め､ネコは､追い掛け回さなければ､(タマとも)を攻撃することができない｡まだ若
いネコ用キャラクタである｡
今後､我々は､(タマとも)にもっと多 くのキャラクタを設定 していく予定である｡
4 (タマとも)をネコに与えてみる
動物行動学的に知られている猫の狩猟行動【3〕として､次のようなものがある｡
●ネズミの尻尾を押え付ける行動｡
●ネズミをす くい上げる行動｡
●ネズミに跳びかかる行動｡
●物陰に潜んでタッチアンドゴーする行動｡
(タマとも)を愛猫のフ-ちゃん (7才､メス)に与えた｡図8にフ-ちゃんが電脳ネズミの尻
尾を押え付けたときの様子を示すO(クマとも)を色々なネコに与･えて実験 した結果､前述の狩猟
行動全てが確認された｡ネコは､電脳ネズミ(タマとも)を本物のネズミとして捉えているようで
ある｡
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図8:電脳ネズミの尻尾を押え付ける狩猟行動｡(a)狙いすまし-(b)叩き付け-(C)しっかりと確
保-(d)尻尾の押え付けに入る｡
5 おわりに
電脳ネズミ(タマとも)について紹介した｡ここで提案した､ネズミの脳神経細胞を模 したカオ
ス写像を構成要素とする結合写像モデルは､カオス的遍歴を発現した｡これにより､(タマとも)
に､本物のネズミの有する多様で複雑な運動特性を与えることができた｡また､ネコを用いた実
験-一種のTuringrest-を通して､(タマとも)の運動特性を検証 した｡
現在､我々は(タマとも)の他に様々な製品を鋭意開発中である｡ 機会があれば､これらの製品
の報告もしたいと思う｡また､我々はカオス使いとして､全ての製品に生命を吹き込みたいと考
えている｡
科学者による最先端の研究をおもちゃにして､イヌやネコ､そして子供達へ提供することが､
我々の使命であり､夢である｡
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